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ANNEX 1:  
ARBRE GENEALÒGIC DELS PROPIETARIS DEL 
CASTELL GODMAR AL LLARG DE LA SEVA HISTÒRIA 
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ANNEX 2: ESTUDI PETROGRÀFIC 
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ESTUDI PETROGRÀFIC 
 
3.1 Introducció 
 
Mitjançant l’estudi petrogràfic de les mostres obtingudes hem realitzat un anàlisis d’aquestes de la 
manera més precisa possible ja que no disposem de tots els mitjans necessaris per a la correcta 
realització d’aquesta tasca, intentant aproximant-nos el màxim a les seves característiques per tal de 
poder entendre millor el nostre edifici i la forma de construcció d’aquesta època. 
 
Abans de realitzar l’estudi s’han d’entendre un seguit de conceptes que passem a definir-los a 
continuació. Els estudis petrogràfics procedeixen de la petrologia que es tracta d’ una de les principals 
rames de la geologia encarregada de l’estudi de les roques des del punt de vista genètic i de les seves 
relacions amb les altres roques. 
Aquesta consisteix en l’estudi de les propietats físiques, químiques, mineralògiques, espacials i 
cronològiques de les associacions rocoses i dels processos responsables de la seva formació. L’estudi 
de la petrologia de sediments i de roques sedimentàries es coneix com a petrologia sedimentària. 
Aquesta disciplina s’encarrega de tres tipus de roques: la primera i més abundant de totes es basa en 
l’estudi de les roques ígnies que deuen el seu origen al magma o lava, el segon tipus són les roques 
sedimentàries i les terceres les metamòrfiques. 
 
Una altra rama de la geologia que s’ha de tenir en compte és la litologia que tracta de l’estudi de la 
mida del gra, de les partícules i de les característiques físiques i químiques de les roques. 
 
Però que s’entén per roca? Aquest terme designa una massa de material constituït com un afegit 
natural d’un o més minerals, coherent, consolidada i compacte.  
Les roques són els materials amb que estan fets el mantell i l’escorça de la Terra. Generalment estan 
formades per vàries espècies mineralògiques (roques compostes), però també existeixen roques 
constituïdes per un sol mineral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Anàlisis de laboratori: 
 
A l’hora de realitzar l’estudi de les mostres, tant per a pedres com per a morters, ens em basat en la 
rama de la litologia, abans esmentada. 
Tot i que s’han realitzat alguns estudis comparatius i organolèptics, i altres estudis per determinar les 
característiques principals, les quals ens han permès obtenir una sèrie de conclusions, aquestes 
podrien ser confirmades per mètodes i assaigs més fiables realitzats a laboratori. 
  
Material emprat per l’ anàlisis de les mostres: 
• Martell 
• Àcid clorhídric 
• Taula comparació mida àrids 
• Material per l’anàlisi 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos treball de camp: 
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3.3 Mapa geològic 
 
Per poder entendre i realitzar més correctament l’estudi de les mostres, pedres i morters, en primer 
terme em buscat el mapa geològic de Badalona per tal de poder conèixer o si més no, intentar trobar, 
l’origen de la procedència dels materials emprats en la construcció del nostre castell. 
 
Un mapa geològic (constituït sobre els mapes topogràfics) es considera un mapa que mostra la 
distribució superficial de diferents tipus de roques, és a dir, les zones on afloren diferents tipus de 
roques. A més de la informació litològica s’inclou informació referent a l’edat de les roques, relacions 
estructurals, entre d’altres.   
Així doncs els mapes quedaran reflectits de la següent manera: 
• El color indica una unitat litològica o conjunt de roques, que tenen una edat determinada, 
acceptades internacionalment. 
• Les trames indiquen el tipus litològic 
També es poden representar mitjançant números i lletres 
• Les línies de contacte i altres símbols indiquen la posició del pla d’unió entre diferents unitats, 
mitjançant unes línies negres de diferents grossors i formes. Els contactes separen les unitats 
litològiques successives o diferents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font documental: Mapes procedents del Institut Geològic de Catalunya (IGC) 
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GRANODIORITES BIOTÍTIQUES GRANODIORITES  BIOTITICOHORNBLÈNDIQUES 
LEUCOGRANITS 
TONALITES BIOTÍTIQUES O 
BIOTITICOHORNBLÈNDIQUES 
ROQUES AFECTADES PER 
METAMORFISME DE CONTACTE 
ASSOCIAT ALS GRANITOIDES 
Font documental: Mapes procedents del Institut Geològic de Catalunya (IGC) 
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Característiques geològiques de la comarca del Barcelonès 
 
Durant l' Era Paleozoica, Catalunya formava part d'una gran conca oceànica on es dipositaven 
materials fins, argilosos.  
Aquests , a causa de les fortes pressions que suportaren en dipositar-se damunt seu, al llarg de milions 
d'anys, altres materials, es metamorfitzaren i es transformaren en els gneisos, esquistos o pissarres 
paleozoiques que afloren en les Serralades Costaneres (Serra de Collserola, Montseny, Gavarres) i en 
la zona axial dels Pirineus.   
En aquest gran oceà paleozoic només sobresortien alguns massissos més antics (precambrians) de 
poca alçada i mig submergits sota l'aigua. Un d'aquests massissos era l' anomenat Massís de l'Ebre, 
que ocupava gran part de l'actual Depressió Central. Cap a finals de l'Era Paleozoica, es produí el 
plegament hercinià, que donà lloc al Massís Catalano -balear que s'unia amb el Massís de l'Ebre tot 
formant un gran golf obert pel sud-oest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font documental: Mapes procedents del Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME) 
Font documental: Mapes procedents del Institut Geològic de Catalunya (IGC) 
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Característiques geològiques de Badalona: 
L’origen d’aquest terreny cal buscar-lo durant l’època de l’orogènia herciniana, produïda a finals de l’Era 
Paleozoica. Durant aquest període els materials acumulats van sorgir com una serralada, la fase inicial 
de la qual es va produir durant el període Carbonífer. Es van produir fenòmens de vulcanisme i 
erupcions de roques plutòniques, principalment granítiques. 
Posteriorment durant l’Era terciària, període miocè, la zona de muntanya, on està ubicat el nostre 
castell, el l forest que es coneix avui dia és fruit d’una forta erosió sobre la serralada litoral que a través 
dels torrents i riades va dipositar als peus de la muntanya un material que es va anar compactant i 
inclinant. 
El terra d’aquesta zona està format per argiles vermelles, en les qual es van inserir restes minerals com 
quars i pissarres. Alguns poden arribar a fer més d’un metre de diàmetre. 
La orogènia herciniana a la península Ibèrica va donar lloc a la majoria de les roques ígnies que avui 
afloren a l’oest i nord-est peninsular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mapa geològic d’aquesta zona 
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ROQUES MAGMÂTIQUES O ÍGNIES 
 
Durant  l’anàlisi de les mostres obtingudes hem pogut comprovar que la construcció de bona part del 
Castell es troba realitzada mitjançant la utilització d’aquest tipus de pedra, més concretament  granit. 
 
Les roques ígnies es formen quan la roca (magma), es refreda i solidifica, amb o sense cristal·lització, 
sota la superfície com a roques intrusives (plutòniques), o a la superfície com roques extrusives 
(volcàniques). 
Depenent del refredament es presenten diferents tipus de cristal·litzacions, les quals van des de 
cristalls visibles a simple vista en les roques de refredament més lent, fins a l’estructura vítria produïda 
per una violenta reducció de temperatura durant el curs d’una erupció volcànica. 
 
En general les roques ígnies, juntament amb les metamòrfiques, són més competents que les 
sedimentàries, per aquest motiu s’utilitzen amb més freqüència a la construcció. 
Aquestes  són classificades d’acord el mode d’ocurrència, textura, mineralògica, composició química i 
la geometria del cos. 
 
Com anteriorment s’ha mencionat el tipus de roca trobada en la construcció d’aquest castell és el 
GRANIT, per tant a partir d’ara ens centrarem en l’explicació d’ aquest tipus de pedra d’origen natural. 
 
 
 
 
 
 
 
GRANIT: 
És una roca magmàtica o ígnia pertanyent al grup de les plutòniques, molt dura, no calcària, d’aspecte 
cristal·lí i fàcil polit. Els assaigs tecnològics realitzats amb el granit presenten valors molt alts pel que fa 
a la seva duresa i resistència a esforços i alteracions de tal manera que poden admetre qualsevol tipus 
de treball i acabat. 
 
Es compon de feldespat (en general feldespat de potassi i oligoclasa), quars, amb una quantitat petita 
de mica (bitotita o moscovita) i d’alguns altres minerals accessoris com “circón, apatito, magnetita, 
ilmenita i esfena.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El granit sol ser blanquinós o grisós i amb motes degudes a cristalls més obscurs. El feldespat de 
potassi dóna a la roca un to vermell o de color carn. 
 
Característiques tècniques: 
• Densitat: entre 2,63 i 2,75 g/cm3 
• Resistència a la pressió: entre 1.000 i 1.400 Kg/cm2. 
 
 
 
Mostra de granit on es poden observar clarament els 
diferents minerals dels quals està composat 
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Índex de color: 
És la proporció entre minerals silicats clars ( leucocrats o silicats no ferro magnesians com són el 
quars, moscovita, feldespat , plagioclasa i desdespatoides) i obscurs (melanocrats o ferro magnesians: 
olivino, piroxens, anfíbols, biotita) expressat en %. 
 
És la roca més abundant de la cortesa continental. Aquesta es produeix al solidificar-se lentament i a 
alta pressió, magma amb alt contingut en silici, producte de la fusió de les roques que formen els 
continents, sotmesos a la calor del mantell a la part inferior d’aquests. Aquest magma conté menys 
magnesi que la cortesa continental, per tant com té menys pes específic ascendeix a través d’aquesta 
en una estructura característica en forma de gota invertida que sol solidificar-se abans d’arribar a la 
superfície. Per que la roca que es formi sigui granit és necessari que se solidifiqui lentament i a gran 
pressió. 
Les dimensions dels feldespats són un indicatiu de la velocitat de solidificació i, com més grans són, 
menor va ser aquesta. Aquestes estructures solidificades apareixen a la superfície per l’acció de 
l’erosió i són anomenades “batolitos”. A causa de la seva gran duresa, és freqüent que acabin al cim de 
la muntanya i es distingeixen per la seva forma arrodonida. 
 
Depenent de les circumstàncies de solidificació i de la contaminació patida, el granit pot tenir vàries 
coloracions i dibuixos. En un mateix “batolito”, per efecte de la convecció interna durant la solidificació, 
es produeix una estratificació que fa que ,en general,les parts inferiors continguin més miques que les 
superiors i per tant que el seu dibuix sigui diferent. 
 
Àmbit d’utilització: 
El granit s’ha utilitzat àmpliament en construcció des de la prehistòria gràcies a la tenacitat del material i 
la seva resistència a la erosió. Tradicionalment era anomenada pedra “berroqueña”. A la actualitat ja no 
s’utilitza com a element estructural però si amb fins decoratius que aprofiten els seus dibuixos 
característics. 
S’ha de destacar que el polit fi del granit era extremadament difícil en la antiguitat, per que els edificis 
de granit no moderns solen ser “toscos” . 
• Construcció: Recobriment de façanes i arquitectura en general i elaboració d’estructures com 
ponts i murs de contenció. 
• Ornaments: Elaboració de figures ornamentals i monuments. 
 
 
 
Característiques: 
• Cristal·lí 
• Extraordinària resistència 
• Noble envelliment 
• Ofereix aïllament contra la humitat, contra els canvis de temperatura i la contaminació acústica. 
• Resisteix el rallat, el desgast  i la intempèrie. 
• La superfície poc porosa facilita la seva neteja. 
 
 
 
MAÓ MANUAL 
 
L’argila és la principal matèria prima del maó. És una roca que no figurava originalment a l’escorça 
terrestre, sinó que procedeix de la desintegració d’altres roques que contenen principalment feldespats. 
A vegades entre les argiles es troben fragments de la roca de procedència, altres vegades es troben 
minerals o roques que han entrat en contacte amb l’argila durant el seu transport fins el lloc de 
sedimentació. 
 
L’argila amb la que s’elaboren els maons és un material sedimentari de partícules molt petites de 
silicats hidratat d’alúmina, a més d’altres minerals com el caolí, la montmorillonita i la il·lita. 
 
El motlle per la fabricació dels maons en aquesta època es feia a mà i es deixava assecar a 
l’intempèrie per posteriorment fer la seva cocció en un forn. 
 
Durant el curs de l’edat mitjana els constructors valoraven el maó per les seves qualitats decoratives i 
funcionals. Van realitzar construccions amb maó temperat, vermell i sense brillantor creant una àmplia 
varietat de formes. Aquesta tradició va continuar  al renaixement. 
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MORTERS 
 
Morter: 
 
És la combinació d’aglomerants i conglomerants, on la seva composició és ciment, agregat fi i aigua. 
En el nostre cas hem pogut observar la seva utilització tant com a material per juntes com per a 
revestiment de parets. 
 
Els diferents morters emprats per la construcció del nostre castell han estat: 
• Morter 
• Morter de calç 
• Morter putzolànic 
 
1. Morter de calç: 
Aquest tipus de morter està fabricat amb cal (aèria o hidràulica), sorra i agua.  
No es caracteritzen per la seva gran duresa a curt termini, sinó per la seva plasticitat, color i 
mal·leabilitat en la aplicació. 
 
No s’ha de confondre la cal aèria anomenada cal viva, amb la cal hidràulica, ja que aquesta 
última conté molts silicats i té un comportament diferent, sobretot com a material de construcció. 
La cal hidràulica té un comportament similar al ciment blanc. Només la cal aèria és vàlida per 
conservar-se en perfectes condicions durant segles ja que conté pors que deixen transpirar les 
parets i al mateix temps les impermeabilitza. També el nucli que conserva, regula la 
temperatura del interior d’una casa gràcies a l’efecte de “respiració” de la casa a través seu. Per 
aquest motiu, la resta de materials han de ser tradicionals com la pedra, el fang, el maó 
tradicional… 
Un cop que la cal s’utilitza, comença la cristal·lització i la carbonatació, des de la superfície cap a 
l’interior, conservant el nucli humit que és el que li confereix les seves propietats i elasticitat, gràcies a 
la qual té un comportament mecànic força bo, tant per a revocs exteriors com per a interiors, així com 
per a morters i altres usos. 
 
Nosaltres en el nostre cas, i després d’haver realitzat els assaigs necessaris hem pogut observar una 
gran quantitat de cal en tots els morters analitzats. 
Aquest tipus de morter s’ha utilitzat tant per a juntes com per a revocs exteriors de les parets. 
 
 
 
 
2. Morter putzolànic 
Són els que contenen en el ciment una proporció no menor del 60% en massa, de putzolanes naturals, 
cendres colants o altres materials putzolànics en proporció total no major del 40% en massa i d’altres 
components addicionals en proporcions compreses entre el 0 i 5%. 
 
Les putzolanes són materials silicis o alumini-silici els qual per ells mateixos tenen poc o cap valor 
cimentant, però amb presència d’aigua reacciona químicament arribant a disposar de propietats 
cimentants. 
 
Com a putzolanes naturals trobem les roques volcàniques, com per exemple les cendres volcàniques, 
les "pómez", les toves, l’escòria entre d’altres. 
 
 
 
FORMIGÓ 
El formigó és el producte resultant de la mescla d’un aglomerant, sorra, grava o pedra matxucada 
(denominats àrids) i aigua. 
Abans dels descobriment dels ciments artificials s’utilitzaven com a conglomerants la cal grassa, la cal 
hidràulica i els ciments naturals. 
La consistència o fluïdesa del formigó depèn del contingut d’aigua de la mescla.  
La plasticitat dependrà del contingut d’àrids fins de diàmetre inferior a 0,1mm, fent més fàcil la 
col·locació a l’obra. 
 
S’ha localitzat aquest material a les escales exteriors del castell, tot i que es difícil de determinar si ha 
estat un formigó creat per la natura o si bé, ha estat producte de l’home. 
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GLOSARI 
Inclou totes les paraules de color gris al llarg de l’estudi petrogràfic, per ordre alfabètic. 
 
Batòlit: 
Cos de roca ígnia intrínseca. Etimològicament significa pedra profunda. L’acció de la pluja i el vent 
poden causar que les roques ígnies quedin al descobert en forma de masses rocoses de grans 
dimensions anomenades batòlits o més petites, anomenades stockss. Els batòlits poden abastar una 
àrea major a 100 km. 
 
Caolí: 
És una argila blanca molt pura que s’utilitza per la fabricació de porcellana. 
 
Conca oceànica: 
Depressió molt extensa, relativament uniforme, de contorns més o menys arrodonits, que constitueixen 
el fons dels oceans. 
 
Era Paleozoica: 
Anomenada també Era Primària. És una etapa de la Història de la Terra de més de 290 milions d’anys 
de durada, que es va iniciar fa 542,0 ± 1,0 m.a. i va finalitzar fa  251,0 ± 0,4 m.a. Durant la major part 
d’aquesta, la superfície de la Terra es va dividir en un número relativament petit de continents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquistos: 
Constitueixen un grup de roques metamòrfiques de grau mig, constituïdes principalment de minerals 
laminars com la mica, la clorita i altres. 
Gneis: 
És una roca metamòrfica composta pels mateixos minerals que el granit (quars, feldespat i miques) 
però amb orientació definida en bandes. És de grà gros i la seva estructura presenta capes alternes de 
minerals clars i obscurs. 
S’utilitza en construcció per fer esglaons, llambordes, entre d’altres. 
 
Materials putzolànics: 
Són materials silicis o sílics-aluminosos, els quals poden tenir,o no, propietats cimentant per sí 
mateixos, els quals finament mòlts i en presència d’humitat, reaccionen químicament amb els hidròxids 
de calç a temperatura ambient, per formar compostos que posseeixen propietats cimentant. 
 
Orogènia (orogènesis): 
És la formació o rejoveniment de muntanyes o serralades, causada per la deformació compressiva de 
regions més o menys extenses de litosfera continental.  
 
Orogènia hercínica o varisca (herciniana): 
Es va produir entre finals del Devónico i la part inferior-mitjana del Carbonífer. La conseqüència més 
imminent  va ser la unió de totes les masses continentals en un únic megacontinent anomenat Pangea. 
La orogènia hercínica a la Península Ibèrica va donar lloc a la majoria de les roques ígnies que avui dia 
es troben entre l’Oest i el Nord-oest peninsular 
 
Període Carbonífer: 
Pertany a l’Era Paleozoica que comença fa 359.2 ± 2,5 milions d’anys i finalitza fa 299,0 ± 0,8 
milions d’anys. 
És una època de la història de la Terra molt activa des del punt de vista tectònic. Durant aquest període 
es produeix la Orogènia Hercínica o Varisca que va donar lloc a la formació del megacontinent Pangea. 
 
Precambrians 
El període càmbric o cambrià és la primera de les sis etapes de l’Era Paleozoica. 
 
Xamota: 
Materials ceràmics que han estat cuits, mòlts i reduïts a grans de diversos gruixos i s’utilitzen com a 
desgreixants. 
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MOSTRES ANALITZADES 
 
1. LEUCOGRANIT BIOTÍTICO MOSCOVÍTICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL PROPIETATS FÍSIQUES 
DENSITAT APARENT  2,62 gr/cm3 
POROSITAT OBERTA 0,6 % 
RESISTÈNCIA A COMPRESIÓ 150 MPa 
RESISTENCIA AL DESGAST 19mm 
RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ  12,8 MPa 
RESISTÈNCIA AL IMPACTE 42cm 
RESISTÈNCIA HELADICITAT 0% 
RESISTÈNCIA 
CRISTALITZACIÓ SALS 0,04 
ABSORCIÓ D’AIGUA 0,2% 
XOC TÈRMIC No altera 
 
COLOR Blanquinós 
OBSERVACIONS:   
 
Mides: Fanerítica o gra gros ja que els cristalls són visibles  
Textura: Holocristal·lina (>90% cristalls) i Índex de color: baix 
Formada per alt contingut de minerals no ferro magnesians (quars, feldespat i moscovita). 
Per tant major proporció d’alumini, potassi, calci I sodi front al ferro I el magnesi. 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Façana est 
DENOMINACIÓ Leucogranit 
COMPOSICIÓ Quars I feldespat amb poca presència de mica 
Aparell 
Detall aparell extracció mostra Mostra 
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2. GRANIT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL PROPIETATS FÍSIQUES 
MASA VOLÚMETRICA 2,5 gr/cm3 
COEF. ABSORCIÓ 0,90% 
RESISTENCIA A COMPRESIÓ 78,43 MPa 
RESIST MECÀNICA FLEXIÓ 6,86 MPa 
RESISTÈNCIA AL DESGAST 2,75 mm 
RESISTÈNCIA AL IMPACTE 72 cm 
MÒDUL HELADICITAT 0,06% 
XOC TÈRMIC No s’altera  
COLOR Fosc 
OBSERVACIONS:   
 
Mida: Fanerítica de gra fi amb Distribució: Equigranular 
Textura: Holocristal·lina (>90% cristalls) i Índex de color: alt 
Igual proporció de minerals ferro magnesians i silicats no ferro magnesians.  
Índex de color alt per tant té una tonalitat obscura. 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Escales façana oest 
DENOMINACIÓ Granit 
COMPOSICIÓ Quars, feldespat i mica (biotita i moscovita) 
Zona d’extracció 
Aparell Mostra 
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3. LEUCOGRANIT MOSCOVITICO (ALT CONTINGUT DE MINERALS LEUCOCRATS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL PROPIETATS FÍSIQUES 
DENSITAT APARENT 2.59 gr/cm3 
RESISTÈNCIA AL DESGASTE 3,66 mm 
RESISTÈNCIA A COMPRESIÓ 117,09 MPa 
RESISTENCIA A FLEXIÓ 6,75 MPa 
RESISTÈNCIA AL IMPACTE 25 cm 
RESISTÈNCIA HELADICITAT 0,01 % 
ABSORCIÓ AIGUA 0,01% 
XOC TÈRMIC No altera 
 
COLOR blanquinós 
OBSERVACIONS:   
 
Mides: Fanerítica o gra gros ja que els cristalls són visibles i Textura: Holocristal·lina (>90% 
cristalls) amb Índex de color: baix 
Formada per alt contingut de minerals no ferro magnesians (quars, feldespat i moscovita). 
Sense presència de minerals foscos (miques) 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Façana nord 
DENOMINACIÓ Leucogranit 
COMPOSICIÓ Quars, feldespat  
Zona d’extracció 
Aparell 
Detall aparell extracció mostra t ll ll t i  t  
Mostra 
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4. LEUCOGRANIT (ALT CONTINGUT DE MINERALS LEUCOCRATS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL PROPIETATS FÍSIQUES 
DENSITAT APARENT 2.59 gr/cm3 
RESISTÈNCIA AL DESGASTE 3,66 mm 
RESISTÈNCIA A COMPRESIÓ 117,09 MPa 
RESISTENCIA A FLEXIÓ 6,75 MPa 
RESISTÈNCIA AL IMPACTE 25 cm 
RESISTÈNCIA HELADICITAT 0,01 % 
ABSORCIÓ AIGUA 0,01% 
 XOC TÈRMIC No altera 
OBSERVACIONS:   
 
Mides: Fanerítica o gra gros ja que els cristalls són visibles i Textura: Holocristal·lina (>90% 
cristalls) amb Índex de color: baix 
Formada per alt contingut de minerals no ferro magnesians (quars, feldespat i moscovita). 
Sense presència de minerals foscos (miques) 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Façana oest 
DENOMINACIÓ Leucogranit 
COMPOSICIÓ Quars, feldespat  
Aparell 
Detall aparell extracció mostra 
Mostra 
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5. GRANIT PORFÍDIC DE DUES MIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL PROPIETATS FÍSIQUES 
PES ESPECÍFIC 2,64 gr/cm3 
ABSORCIÓ 0.22% 
RESISTÈNCIA A COMPRESIÓ 129 MPa 
RESISTENCIA A FLEXIÓ 11,6 MPa 
MÒDUL DE RUPTURA 14 MPa 
RESISTÈNCIA A ABRASIÓ 8,30 (ASTM C241) 
RESISTÈNCIA AL XOC 51 cm 
RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ 
DESPRÉS D’ENVELLIMENT 
ACCELERAT 
11,1 MPa 
RESISTÈNCIA A GELADES 0,02% 
 
 
COLOR Fosc 
OBSERVACIONS:   
 
Mida: Fanerítica de gra gos i Distribució: Equigranular amb Textura: Holocristal·lina (>90% cristalls) 
i Índex de color: alt 
Igual proporció de minerals ferro magnesians i silicats no ferro magnesians.  
Índex de color alt per tant té una tonalitat obscura. 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Façana est 
DENOMINACIÓ Granit 
COMPOSICIÓ Quars, feldespat i mica (moscovita i biotita) 
Zona d’extracció 
Aparell 
Mostres 
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6. MORTER DE CALÇ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL PROPIETATS FÍSIQUES 
PRESÈNCIA DE CAL ALTA 
MIDA MÀXIMA DE L’ÀRID 1mm  
MIDA MITJANA DE L’ÀRID 0,5mm 
NATURALESA DE LA SORRA Procedència de roques dures 
 PRESÈNCIA D’AGENTS 
BIOGÈNICS SI 
OBSERVACIONS:   
 
Àrids procedent de matxuqueig per tant presenten formes anguloses degut al trencament mecànic 
necessari per la seva obtenció 
Els feldespats dels àrids granítics es troben alterats. La capa exterior presenta alteració biogènica. 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Façana nord (morter nou) 
DENOMINACIÓ Morter de calç 
COMPOSICIÓ Àrid granític, mica, feldespat, quars, sorra, cal  
Zona d’extracció 
Aparell 
Mostra 
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7. MORTER DE CALÇ PER ARREBOSSAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL PROPIETATS FÍSIQUES 
PRESÈNCIA DE CAL ALTA 
MIDA MÀXIMA DE L’ÀRID 0,25mm 
MIDA MITJANA DE L’ÀRID 0.125 mm 
NATURALESA DE LA SORRA Procedència de roques dures 
 
PRESÈNCIA D’AGENTS 
BIOGÈNICS No 
OBSERVACIONS:   
 
Es pot observar la presència de minerals com el quars, la mica o el feldespat 
Morter de calç per arrebossat de façana amb una disgregació molt alt. Sorra rodada o procedent de la 
trituració de màrmols o roques dures. 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Façana oest 
DENOMINACIÓ Morter de calç 
COMPOSICIÓ Àrid granític, mica, quars, cal  
Detall aparell extracció mostra 
Mostra 
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8. MORTER DE CALÇ PER ARREBOSSAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL PROPIETATS FÍSIQUES 
PRESÈNCIA DE CAL ALTA 
MIDA MÀXIMA DE L’ÀRID 0,5 mm 
MIDA MITJANA DE L’ÀRID 0,25 mm 
NATURALESA DE LA SORRA Procedència de roques dures 
 
PRESÈNCIA D’AGENTS 
BIOGÈNICS A la cara en contacte amb l’exterior 
OBSERVACIONS:   
 
Color marró  Més quantitat de sorra 
Color més blanquinós  més quantitat de cal i per tant més resistent 
La part més marró, que presenta més terra, és disgrega més fàcilment en el temps ja que la sorra 
no proporciona tanta adherència. 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Terrassa façana oest 
DENOMINACIÓ Morter de calç 
COMPOSICIÓ 1. Cal, quars i miques, sorra 2. Pissarra, quars i gran quantitat de cal 
Zona d’extracció 
Aparell 
Detall aparell extracció mostra 
Mostra 
1 
2 
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9. MORTER DE CALÇ PER A JUNTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL PROPIETATS FÍSIQUES 
PRESÈNCIA DE CAL ALTA 
MIDA MÀXIMA DE L’ÀRID 
 > 1 mm 
MIDA MITJANA DE L’ÀRID 0.5 mm 
NATURALESA DE LA SORRA roques dures 
 
PRESÈNCIA D’AGENTS 
BIOGÈNICS NO 
OBSERVACIONS:   
 
Es pot comprovar la presencia elevada de minerals de quars, feldespats i en proporcions inferiors 
de mica. Tot plegat juntament amb la cal proporciona aquest color blanquinós 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Façana est 
DENOMINACIÓ Morter de calç per a juntes 
COMPOSICIÓ Àrid granític,quars, pissarra, feldespat tipus 
ortosa,  sorra, cal. 
Zona d’extracció 
Aparell 
Detall aparell extracció mostra 
Mostra 
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10. MORTER DE CALÇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL PROPIETATS FÍSIQUES 
PRESÈNCIA DE CAL ALTA 
MIDA MÀXIMA DE L’ÀRID 1mm 
MIDA MITJANA DE L’ÀRID 0.25mm 
 
PRESÈNCIA DE AGENTS 
BIOGÈNICS SI 
OBSERVACIONS:   
 
S’ha comprovat que és més dur que la resta. 
Al trobar-se en contacte amb vegetació s’observa que té una crosta biogènica de color verd fosc 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Escales façana oest 
DENOMINACIÓ Morter de calç per formació façana 
COMPOSICIÓ Pissarra, mica i quars, sorra, alta quantitat de cal 
Aparell 
Mostra 
Zona d’extracció 
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11. MORTER DE CALÇ AMB PRESÈNCIA ELEVADA D’ALTERACIÓ BIOGÈNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL PROPIETATS FÍSIQUES 
PRESÈNCIA DE CAL ALTA 
MIDA MÀXIMA DE L’ÀRID 1 mm 
MIDA MITJANA ÀRID 0.25 mm 
MINERALS QUARS, MICA 
 
ALTRES MATERIALS PISSARRA 
OBSERVACIONS:   
 
 
Morter de calç normal amb alteració biogènica (de contacte amb el terra). Es desfà 
fàcilment. 
 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Terrassa façana oest 
DENOMINACIÓ Morter de calç per formació façana 
COMPOSICIÓ Àrid granític, sorra, cal i aigua 
Zona d’extracció 
Aparell 
Mostra 
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12. MORTER PUZOLÀNIC (Localitzat al terra de la façana oest) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
MOSTRA DETALL PROPIETATS FÍSIQUES 
PRESÈNCIA DE CAL NO 
MIDA MÀXIM DE L’ÀRID 0.5 mm 
MIDA MITJANA DE  L’ÀRID 0.125-0.25mm 
 
PRESÈNCIA DE AGENTS 
BIOGÈNICS SI 
 
OBSERVACIONS:   
Es un morter hidràulic, el color vermellós que té es a causa de la gran 
quantitat de material ceràmic anomenat xamota 
Elevada quantitat de sílice 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Façana oest 
DENOMINACIÓ Morter putzolànic 
COMPOSICIÓ Materials putzolànics (sílice), sorra 
Zona d’extracció 
Aparell 
Mostra 
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13. FORMIGÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL CARACTERÍSTIQUES 
 
 
Formigó elaborat amb morter de calç realitzant la 
funció d’aglutinant, i trossos de granit amb les 
mateixes característiques que l’ utilitzat a la façana 
fent la funció d’aglomerant. 
 
El granit que s’observa en aquest cas són trossos 
angulosos, pedres de matxuqueig. 
 OBSERVACIONS Aquest formigó pot ser d’origen natural o per l’acció de l’home 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Escales façana oest 
DENOMINACIÓ Formigó  
COMPOSICIÓ Ciment de calç, granit 
Aparell Mostra 
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14. MAÓ MANUAL AMB POROSITAT ELEVADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL PROPIETATS FÍSIQUES 
 
 
Presenta gran quantitat de material emprat per 
facilitar la cocció del morter 
 
OBSERVACIONS:   
Presenta una porositat irregular i abundant.  
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Façana est 
DENOMINACIÓ Maó manual 
COMPOSICIÓ 
Principalment argila formada per  silicats hidratat 
d’alúmina, caolí, montmorillonita i il·lita. 
Zona d’extracció 
Aparell 
Mostra 
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15. MAÓ MANUAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRA DETALL 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
La porositat en aquest maó és més reduïda en comparació amb el maó 
analitzat a la façana nord 
DADES GENERALS 
EMPLAÇAMENT Façana oest 
DENOMINACIÓ Maó manual a façana 
COMPOSICIÓ Principalment argila formada per  silicats hidratat d’alúmina, caolí, la montmorillonita i la il·lita. 
Zona d’extracció 
Aparell 
Mostra 
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ANNEX 3: ESTUDI PATOLÒGIC 
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En primer lloc farem un recull de les obres de rehabilitació sofertes pel Castell Godmar en els últims 
anys, sent la nostra font els actuals propietaris del Castell, els que ens faciliten les fotografies. 
 
Obres de rehabilitació realitzades recentment. 
A partir de l’execució del pitch & putt, l’any 1998, es van començar a fer les grans rehabilitacions, 
sent les següents en ordre cronològic, segons ens informen els actuals propietaris:  
 
o Façanes est i sud: es repiquen i es tornen a revocar amb morter de calç, conservant i deixant 
al descobert les pedres de cantonada i netejant els blasons. (1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Sostre sud: es substitueixen totes les bigues per altres de fusta, s’impermeabilitza la coberta i 
es conserven la majoria de les teules antigues, per tant, des del punt de vista exterior quasi 
no es nota l’actuació. Es rehabilita el taller de pintura i la sala contigua que dóna al pati gòtic. 
(1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Antiga habitació de les noies: es troba situada sota del taller de pintura. Aquest, abans de ser 
rehabilitat rebia filtracions d’aigua per la coberta, el que va provocar lesions al sostre de 
l’habitació de les noies que coincideix amb el terra del taller de pintura. Una part del sostre 
havia caigut, pel que ens trobem que s’han de substituir tres de les bigues  existents. Es 
col·loquen dues bigues de formigó pretesat i l’entrebigat ceràmic, el que permet rehabilitar el 
paviment del taller de pintura. (1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana est abans i després de ser rehabilitada 
  
Façana sud abans i després de ser rehabilitada 
Sostre rehabilitat d’una de les 
dependències situades a la cara sud 
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o Lavabos planta baixa: passa d’un bany i una banyera, a 
dos banys. (1998) 
 
 
 
 
 
  
 
 
o Campanar: després de patir l’efecte d’un llamp, el campanar va quedar partit per la meitat, 
caient vàries de les seves peces. Es va rehabilitar mantenint el seu aspecte original. (1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Altres rehabilitacions que es van dur a terme l’any 2000 van ser el canvi de la peça d’acabat 
del terra del menjador, la rehabilitació de la façana nord utilitzant la mateixa tècnica que la 
usada per les façanes sud i est i la instal·lació elèctrica, la qual es distribueix per les estances 
de la planta baixa, les de la planta primera i algunes de la planta segona. 
 
 
o Lavabo de la suite: el que era el lavabo de l’habitació principal del Castell, passa a ser un 
lavabo al que s’hi accedeix des del que era el vestidor i es tanca l’entrada des de l’habitació 
 
 
 
o L’última rehabilitació duta a terme ha estat la del sostre de la biblioteca i posteriorment el 
paviment i sostre de l’antiga habitació dels xoriços. (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribució abans i després de ser 
modificat 
 
  
Campanar abans i després de ser rehabilitat 
Sostre de la biblioteca rehabilitat 
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TIPUS DE LESIONS DEL CASTELL GODMAR 
 
Llegenda del grafisme de lesions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situació de les lesions en els plànols del Castell. 
Es marquen les zones en que apareixen les lesions en les diferents trames. 
 
 
 
 
CLASSIFICACIÓ DE LES LESIONS 
 
Codis de les lesions: 
 
E-XX      Esquerdes 
F-XX      Fissures 
C-XX     Clivelles 
Hc-XX   Humitat capil·laritat 
Hf-XX    Humitat filtració 
D-XX     Desgast, falta d’elements o brutícia 
O-XX     Oxidació 
Er-XX    Erosió 
A-XX     Agents biòtics 
V-XX     Vegetació 
 
Trobarem una (e) quan es tractin de lesions exteriors, és a dir, de façana.  
 
 
 
Les fitxes estan ordenades de la següent manera: 
 
- primerament  lesions exteriors 
 
- seguidament  lesions interiors 
 
 
 
 
La utilització de fitxes, complementades amb els plànols i croquis, ens reflecteixen de forma inequívoca 
i resumida una idea global de l’estat de l’edifici. Igualment la tècnica de representació gràfica mitjançant 
codis que indiquen a simple vista l’estat dels elements és una eina molt útil en qualsevol fase del 
procés d’estudis patològics. 
 
 
 
Cal ressaltar que durant la visita d’inspecció 
ocular de lesions observem que la gran 
majoria de les bigues vistes del Castell (les de 
sostres que no tenen fals sostre) han sofert 
atacs biòtics, ja que detectem la presència de 
petites obertures al llarg de les bigues, no 
obstant no detectem cap atac que hagi arribat 
a afectar la capacitat de la biga i, per tant, 
l’estabilitat estructural del sostre. 
 
 
 
 
 
 
Al tractar-se d’una lesió general no hem 
considerat necessari fer-ne una fitxa per 
cadascuna d’elles. 
 
 Actualment no es detecta la presència de cap 
atac biòtic. 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                             nº:1 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda vertical de 1’3m de llargada i 2cm de gruix aproximadament que neix en la 
cantonada de la façana de la torre en el punt més alt, el gruix d’aquesta esquerda 
disminueix a mesura que va baixant. 
 
 
 
 
 
Directes:  
Esforços mecànics provocats pel pes de les bigues en aquest punt. 
 
 
Indirectes: - 
 
 
Possible evolució:  
Estat estable de l’esquerda durant el període d’un any. 
 
 
Gravetat: 
Al ser estable no hi ha un risc elevat de despreniments. 
 
 
Reparació de la lesió:  
Repicar, netejar, reomplir de morter i realitzar l’acabat. 
 
 
Reparació causa: 
 
 
 
 
 
 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E(e)-01 
 FAÇANA EST 
 
Parament vertical torre de defensa 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA EST 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                             nº:2 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerdes en el fumeral de la xemeneia del menjador. Esquerda vertical en el tronc de la 
xemeneia i dues esquerdes horitzontals en el barret d’aquesta.  
 
 
 
 
 
Directes:  
Els canvis tèrmics provoquen la dilatació i contracció dels diferents materials amb que està 
construïda la xemeneia tot provocant esquerdes. 
 
Indirectes:  
Error de disseny constructiu. 
 
 
Possible evolució:  
No estable. 
 
Gravetat:  
Greu amb perill de despreniment. 
 
 
Reparació de la lesió:  
Treure el revestiment, grapar l’esquerda  i realitzar l’acabat. 
 
Reparació causa:  
Col·locació d’un tub interior per evitar el contacte directe dels fums amb la fàbrica de maó 
que constitueix el tronc de la xemeneia. 
 
Revisió periòdica del conducte per evitar l’obstrucció d’aquest. 
 
 
- 
- 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E(e)-02 
 FAÇANA EST 
 
Xemeneia del menjador 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA EST 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                             nº:3 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda pràcticament vertical que neix en l’extrem d’una finestra, tractant-se d’un punt 
dèbil en l’absorció dels esforços a tracció. 
 
 
 
 
 
 
Directes: 
Lesió mecànica deguda al moviment diferencial de la fonamentació provocant un 
assentament de la cantonada. 
 
 
Indirectes:- 
 
 
Possible evolució:  
Actualment estable. 
 
Gravetat:   
No hi ha perills aparents. 
 
 
Reparació de la lesió:  
Repicar, netejar, reomplir de morter i realitzar l’acabat. 
 
Reparació causa: 
En el cas que no es mantigués estable seria necessari la realització d’un recalç de la 
fonamentació. 
 
Revisió periòdica per controlar l’estat de la zona. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E(e)-03 
 FAÇANA OEST 
 
Parament vertical  
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA OEST 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                             nº:4 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda vertical que neix a la coberta de de la torre i va baixaant fins a arrinar a la part 
central superior de la finestra. El gruix d’aquesta esquerda disminueix a mesura que va 
baixant. 
 
 
 
 
Directes: 
Esforços mecànics provocats pel pes de les bigues en aquest punt. L’esquerda baixa a 
través de la zona més dèbil, la finestra. 
 
Indirectes: 
 
 
Possible evolució: 
L’esquerda és estable. 
 
Gravetat: 
Lleu 
 
 
Reparació de la lesió: 
Repicar, netejar, reomplir de morter i realitzar l’acabat. 
 
 
Reparació causa: 
 
 
 
 
 
 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E(e)-04 
 FAÇANA OEST 
 
Parament vertical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA OEST 
 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                             nº: 5 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Humitat de capil·laritat a la part inferior de la façana provocant el despreniment de l’acabat. 
La paret està formada per pedra i revestida amb morter de calç. L’absorció de la humitat a 
través d’aquest revestiment provoca aquest tipus d’humitat que es mostra de manera 
lineal. 
 
 
 
 
Directes:  
Es considera la humitat que genera el sòl i també com a causa física els efectes 
meteorològics com la pluja. 
 
Indirectes: 
Una mala execució i elecció inadequada del material per a realitzar el revestiment . 
 
Possible evolució:  
Zona de capil·laritat activa. 
 
 
Gravetat:  
Hipòtesis 1: si afecta únicament al revestiment  es consideraria lleu. 
Hipòtesis 2: si afecta també al morter d’unió es consideraria greu. 
 
Reparació de la lesió:  
Acabar de treure el revestiment que es desprèn (repicar), realitzar un raspallat fins trobar la 
pedra i fer un assecat natural. 
 
Reparació causa: 
Injecció de productes impermeabilitzants.  
 
- 
 
 
Caldria comprovar els efectes sobre l’element estructural. 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
Hc(e)-01   
 FAÇANA EST 
 
Parament vertical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA EST 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                             nº:6 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Oxidació  de les reixes de les obertures de totes les façanes. Dins del procés de corrossió 
ens trobem amb el primer i el segon estadi, sent el primer l’oxidació puntual de la superficie 
i el segon la capa d’oxidació.  
 
 
 
 
Directes: 
Agents atmosfèrics. 
 
Indirectes: 
Falta de manteniment. Falta de goteró 
 
Possible evolució: 
Es podria arribar al tercer i quart nivell del procés de corrosió (exfoliació i buidat interior). 
 
 
Gravetat: 
No afecta al sistema estructural. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Aquests dos primers estadis són reparables, eliminant mitjançant sistemes abrasius 
l’eliminació de la capa d’òxid puntual o en tota la superfície.  
 
Reparació causa:  
Aplicació d’una pintura anticorrosiva amb un acabat d’esmalt. 
 
Revisió periòdica. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
O(e)-01  
FAÇANA NORD – SUD – EST I OEST 
 
Reixes de les finestres en façanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA OEST 
(EXEMPLE D’UBICACIÓ) 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                             nº:7 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Brutícia per rentat diferencial. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Agents atmosfèrics. 
 
Indirectes: 
Mala execució. Falta de goteró 
 
Possible evolució: 
- 
 
 
Gravetat: 
Inapreciable. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Raspallar la part afectada. 
 
Reparació causa: 
Col·locació de peces amb goteró per evitar el regalim de l’aigua. 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
D(e)-01 
FAÇANA EST – FAÇANA NORD – FAÇANA OEST 
 
Merlets 
 
 
 
FAÇANA EST 
 
FAÇANA NORD 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                             nº:8 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Brutícia per rentat diferencial originada per l’òxid de les reixes. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Lesions prèvies com la corrosió i lesions físiques com els agents atmosfèrics. 
 
Indirectes: 
Falta de manteniment. Falta de goteró 
 
Possible evolució: 
- 
 
 
Gravetat: 
Inapreciable. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Raspallet de la zona afectada. 
 
Reparació causa: 
Reparació de la lesió O(e)-01 (oxidació reixes). 
 
 
Revisió periòdica. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
D(e)-02 
 FAÇANA OEST 
 
Parament vertical, zona finestres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA OEST 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                             nº:9 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Despreniment del material d’acabat de la façana. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Humitat de la zona. 
 
Indirectes: 
Mala execució i elecció del material amb un percentatge elevat de terra. 
 
Possible evolució: 
Continuació del despreniment de l’acabat. 
 
 
Gravetat: 
Sense conseqüències estructurals. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Repicar, netejar  i realitzar l’acabat. 
 
Reparació causa: 
Manca de manteniment. 
 
 
Revisió periòdica. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
D(e)-03  
 FAÇANA OEST  
 
Parament vertical  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA OEST 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:10 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Fongs i humitat  en sortida de canal d’extracció d’aigua de la coberta. La localització 
d’humitat en aquesta zona provoca l’aparició d’organismes (agents biòtics). 
 
 
 
 
Directes: 
Humitat generada per l’aigua provinent de la canal. 
 
Indirectes: 
Mala execució en la ubicació de la canal. 
 
Possible evolució: 
- 
 
 
Gravetat: 
Sense conseqüències estructurals. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Raspallat de la zona. 
 
Reparació causa: 
Realització d’un sistema d’evacuació d’aigua pluvial adequat. 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
A(e)-01 
 FAÇANA NORD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA NORD 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:11 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Vegetació en zona humida en punt d’encontre  teulada-parament. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Humitat localitzada en aquest punt, ocasionada pels agents atmosfèrics. 
 
Indirectes: 
Falta de manteniment. 
 
Possible evolució: 
- 
 
 
Gravetat: 
Inapreciable. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Netejar la zona. 
 
Reparació causa: 
Controlar l’evacuació de l’aigua de la teulada per evitar una concentració d’humitat en 
aquest punt mitjançant un sistema de canal. 
 
Revisió periòdica. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
V(e)-01 
 FAÇANA OEST 
 
Encontre teulada amb parament vertical 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA OEST 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:12 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda de recorregut lineal que comença des de la meitat d’una volta escarsera, 
travessa un arc de rajols, el qual fa de recolzament intermig entre les dues voltes, i arriba 
fins a la meitat de la pròxima.  
Les dues voltes transmeten un força de compressió a l’arc, el qual li transmet a les parets 
de càrrega, al mateix temps  aquest arc pateix esforços a tracció. 
 
 
 
Directes: 
Esforços mecànics provocats per la descàrrega de l’arc central, el qual rep el pes de les 
dues voltes, en les parets de càrrega. Es considera lleu assentament de la paret de 
càrrega que forma part de la façana est (façana principal). 
 
Indirectes: 
- 
 
Possible evolució: 
Estable. 
 
Gravetat: 
LLeu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Grapar l’esquerda. 
 
Reparació causa: 
Ja que l’assentament es actualment es considera estable, no es necessari la intervenció 
en fonaments. 
 
Observació permanent. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-01 
 PB – ZONA 1 – ESTANÇA 1  
 
Volta escarsera doble  
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                           nº:13 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda longitudinal provocada en el parament vertical situada en un punt considerat 
feble ja que ens marca el canvi de material entre l’arc de rajols i la paret de pedra. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Esforços mecànics provocats per l’assentament de l’edifici. 
 
Indirectes: 
Execució inadequada. 
 
Possible evolució: 
Estable. 
 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Repicar i realitzar de nou l’acabat. 
 
Reparació causa: 
Ja que l’assentament es actualment es considera estable, no es necessari la intervenció 
en fonaments. 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-02 
 PB – ZONA 2 – ESTANÇA 5  
 
Arc de rajols en pas de porta 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                           nº:14 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 
 
 
Esquerda al fals sostre que transcorre de paret a paret de càrrega, just pel centre de la 
volta. 
 
 
 
Directes: 
Pes de la làmpada que hi ha penjada al centre de la volta. 
 
Indirectes: 
Falta de manteniment 
 
Possible evolució: 
 
Pot provocar, a la llarga, el col·lapse del fals sostre 
 
Gravetat: 
 
Lleu, no afecta cap element estructural 
 
Reparació de la lesió: 
Reomplert de l’esquerda amb material elàstic. No tocaríem el revestiment, ja que podríem 
malmetre el conjunt. 
 
Reparació causa: 
Instal·lació d’una làmpada de menys pes 
 
 
 
 
Caldrà observar si amb el canvi de làmpada l’esquerda no augmenta o es manté estable 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-03 
 PB – ZONA 7 – ESTANÇA 2 
 
Volta de quatre punts o bufada amb funció de fals sostre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:15 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda pràcticament vertical provinent possiblement de la càrrega puntual d’una biga 
(en aquest cas la volta realitza la funció de fals sostre). 
 
 
 
 
 
Directes: 
Esforços mecànics. 
Deformabilitat dels fonaments 
 
Indirectes: 
La presència d’un dintell deformable de fusta. 
 
Possible evolució: 
 
Estable 
 
Gravetat: 
Lleu al ser estable 
 
 
Reparació de la lesió: 
Arrebossat i pintar 
 
Reparació causa: 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-04 
 PB – ZONA 7 – ESTANÇA 3 
 
Paret de càrrega situació sud 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:16 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda longitudinal que passa pel centre de la volta de quatre punts travessant en els 
seus extrems les llindes de les obertures. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Lesions prèvies com la humitat i deformacions provinents de la terrassa superior. 
 
Indirectes: 
Falta d’impermeabilització de la terrassa. 
 
Possible evolució: 
Podria augmentar la humitat de filtració. 
 
 
Gravetat: 
Greu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Raspallat del revestiment, assecat i posterior acabat. 
 
Reparació causa: 
Realització d’una correcta impermeabilització en la terrassa superior. 
 
 
- 
 
 
- 
- 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-05 
 PB – ZONA 7 – ESTANÇA 4/5 
 
Llinda porta estança 4 i volta de quatre punts estança 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:17 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda vertical en llinda de finestra  que ens marca la continualitat de l’assentament de 
la façana oest tal i com haviem comentat en la lesió E(e)-03. 
 
 
 
 
Directes: 
Lesió mecànica deguda al moviment diferencial de la fonamentació provocant un 
assentament de la cantonada de la façana. 
 
Indirectes: 
 
 
Possible evolució: 
Actualment estable. 
 
 
Gravetat: 
No hi ha perills aparents. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Repicar, netejar, reomplir de morter i realitzar l’acabat 
 
Reparació causa: 
En el cas que no es mantigués estable seria necessari la realització d’un recalç de la 
fonamentació. 
 
Revisió periòdica per controlar l’evolució. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-6 
 P1 – ZONA 2 – ESTANÇA 6 
 
Llinda d’una finestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:18 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda pràcticament vertical en el centre de la barana d’obra de l’escala. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Lesió provocada a partir d’una prèvia deformació del paviment en el punt d’arrencada de 
l’escala. 
 
Indirectes: 
- 
 
Possible evolució: 
Possible despreniment de la barana. 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Grapar l’esquerda. 
 
Reparació causa: 
Hipòtesis 1: no necessària intervenció si la deformació del paviment es considera estable. 
Hipòtesis 2: realitzar un reforç del sostre de PB (format per bigues) en aquest punt. 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-7 
 P1 – ZONA 2 – ESTANÇA 6 
 
Barana escala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:19 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda vertical en el punt central de l’arc ogibal.   
El propi pes de la paret de càrrega en la part superior d’aquests arcs ocasiona un esforç 
mecànic de compressió el qual  es transmet a l’arc  provocant tensions en els seus 
extrems. L’arc s’esquerda per la part central ja que és considerat un dels punts dèbils. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Esforços mecànics de compressió. 
 
Indirectes: 
Mala execució. 
 
Possible evolució: 
Esquerda estable.  
 
 
Gravetat: 
Greu. Ja que en totes les obertures ens trobem una esquerda de les mateixes 
característiques en els seus punts dèbils. 
 
Reparació de la lesió: 
Repicar la zona de l’esquerda , comprovar l’efecte d’aquesta en el sistema estructural i 
actuació d’acord amb els resultats reforçant l’arc o reparant l’acabat segons el cas. 
 
Reparació causa: 
- 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-08 
 P1 – ZONA 2 – ESTANÇA 11 
 
Arc ogibal i parament vertical 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:20 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda longitudinal en volta de quatre punts (amb funció de fals sostre) que continua 
verticalment en els paraments verticals de l’estança. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Es considera lleu assentament de la paret de càrrega que forma part de la façana est 
(façana principal). 
 
Indirectes: 
- 
 
Possible evolució: 
Estable. 
 
Gravetat: 
Lleu, perquè no és estructural, però s’ha de tenir en compte que el fals sostre pot 
col·lapsar. 
 
Reparació de la lesió: 
Grapar l’esquerda. 
 
Reparació causa: 
Ja que l’assentament es actualment es considera estable, no es necessari la intervenció 
en fonaments. 
 
Revisions periòdiques. 
 
 
 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-09 
 P1 – ZONA 2 – ESTAÇA 12 
 
Volta de mocador  i parament vertical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:21 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda longitudinal ubicada en la llinda de la finestra. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Resposta inadequada entre la unió dels diferents materials. 
 
Indirectes: 
D’execució material. 
 
Possible evolució: 
Despreniment del revestiment. 
 
 
Gravetat: 
Lleu, ja que no afecta a l’estructura. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Repicar la zona, sanejar i fer el revestiment. 
 
Reparació causa: 
Tindre en compte el lligam entre els diferents materials a l’hora de l’execució. 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-10 
 P1 – ZONA 7 –ESTANÇA 2 
 
Llinda finestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:22 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 
Esquerda vertical que s’origina en el canvi de direcció del recorregut de la paret de càrrega 
en planta. 
El seu origen és en la coberta i es pot observar la seva continuïtat en planta primera, com 
a posible conseqüència d’una mala trava entre els dos trams de paret. 
 
 
 
 
Directes: 
Hipòtesis 1: Esforços mecànics . 
Hipòtesis 2: Diferencia de càrregues entre murs transversals 
Hipòtesis 3: Moviments diferencials dels fonaments 
 
Indirectes: 
Mala execució. 
 
Possible evolució: 
Possible continuïtat fins a planta baixa. 
 
Gravetat: 
Al considerarse estable, lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Repicar, netejar  i cosit de l’esquerda mitjançant el grapat. 
 
Reparació causa: 
- 
 
 
Revisió continuada de l’evolució de l’esquerda. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-11 
 P2 – ZONA 2 – ESTANÇA 10 
 
Parament vertical 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:23 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda vertical causada per la càrrega del mur de façana tot provocant un assentament  
dels punts de recolzament de les obertures i esquerdant aquestes pels seus punts més 
dèbils. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Esforços mecànics, la càrrega de la pròpia paret. 
 
Indirectes: 
Error de projecte. 
 
 
Possible evolució: 
Possible continuïtat de la lesió en les altres obertures (en les quals ja s’observa els inicis 
de l’esquerda). 
 
Gravetat: 
Greu, amb possibilitat de despreniments. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Repicar la zona al ser una esquerda passiva, s’aplicarà al mur de mamposteria un líquid a 
presió amb la minalitat de omplir  totalment el buit entre els llabis de l’obertura.  
 
Reparació causa: 
Reforç de les obertures en cas necessari. 
 
Revisió continuada de l’evolució. 
 
El líquid utilitzat per a unificar el parament un cop endurit i adherid al material proporciona 
la continuïtat de l’element. 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-12 
P2 – ZONA 2 – ESTANÇA 11 
 
Parament vertical pati gòtic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                           nº:24 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda vertical en parament del pati gòtic. En el punt on s’observa l’esquerda per la part 
interior en unes reformes es realitzà un pas en la paret de càrrega, el qual ha provocat el 
trencament de la trava entre les dues parets en aquest punt. 
 
 
 
 
 
Directes: 
La realització de la nova obertura provoca la falta de trava. Al haver-hi diferència de 
càrregues en murs transversals apareix la lesió. 
 
Indirectes: 
Els esforços mecànics. 
 
Possible evolució: 
Actualment estable. 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Repicar la zona al ser una esquerda passiva, s’aplicarà al mur de mamposteria un líquid a 
presió amb la minalitat de omplir  totalment el buit entre els llabis de l’obertura.  
 
Reparació causa: 
- 
 
Revisió periòdica. 
 
 
 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-13 
 P2 –ZONA 2 – ESTANÇA 11 
 
Parament vertical pati gòtic 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:25 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda i abombament provocat a causa de l’execució d’una nova obertura en un punt on 
interseccionen dues parets de càrrega. 
 
 
 
 
 
Directes: 
La realització de la nova obertura. 
 
Indirectes: 
Els esforços mecànics. 
 
 
Possible evolució: 
Actualment estable. 
 
 
Gravetat: 
Greu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Col·locació d’un reforç  en llinda i sostre del pas. 
 
Reparació causa: 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-14 
 P2 – ZONA 2 – ESTANÇA 21 
Sostre de pedra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
ESTANÇA 20 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:26 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda totalment horitzontal divideix l’envà en dues parts. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Possible deformació del paviment a causa d’afegir una nova càrrega lineal (en una 
posterior reforma) en aquesta zona. 
 
Indirectes: 
- 
 
Possible evolució: 
Despreniment de l’ envà. 
 
Gravetat: 
Greu, ja que l’envà queda dividit en dos i la part superior es troba més inestable. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Realització d’un grapat. 
 
Reparació causa: 
Comprovar  la capacitat portant del sostre i segons el cas realitzar un reforç. 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-15 
 P2 – ZONA 2 – ESTANÇA 20/22 
 
Envà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
 
 
 
ESTANÇA 22 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA PARET  
 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:27 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerda totalment horitzontal divideix l’envà en dues parts. 
 
 
 
 
 
 
 
Directes: 
Possible deformació del paviment. 
 
 
Indirectes: 
- 
 
Possible evolució: 
Despreniment de l’ envà. 
 
 
Gravetat: 
Greu, ja que l’envà queda dividit en dos i la part superior es troba més inestable. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Realització d’un grapat. 
 
Reparació causa: 
Comprovar  la capacitat portant del sostre i segons el cas realitzar un reforç. 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-16 
 P2 – ZONA 5 – ESTANÇA 5/6 
 
Envà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
 
 
 
PARET ESCALA 
 
 
 
 
 
 
PARET BIBLIOTECA 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:28 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerdes pràcticament verticals  amb origen en el punt de recolzament de les bigues. 
L’esquerda acaba descendint per la part més dèbil tot seguint el recorregut dels carreus de 
la finestra que hi havia anteriorment amb el parament . 
 
 
 
 
 
Directes: 
Hipòtesis 1:Esforços de compressió puntuals de les bigues. 
Hipòtesis 2: Moviments diferencials dels fonaments. 
 
Indirectes: 
El recolzament de les bigues d’aquest nou cos sobre una paret ja existent. 
 
Possible evolució: 
Estable. 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Grapar l’esquerda. 
 
Reparació causa: 
En cas de possible continuïtat i aparició de noves esquerdes seria necessari la col·locació 
d’una biga paredera. 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
E-17 
 P1 – ZONA 7 – ESTANÇA 11 
 
Parament vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:29 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Fissura en fals sostre de canyís localitzada en una zona on la façana té un assentament,  
el que comporta unes tensions al sostre. La humitat de filtració concentrada en un punt 
d’aquest sostre en facilita també l’aparició de la lesió. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Moviment mecànics a causa de l’assentament i l’humitat de filtració. 
 
Indirectes: 
La utilització d’un fals sostre amb un revestiment sensible a l’aigua. 
 
Possible evolució: 
Estable. 
 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Reparar la part de revestiment afectada. 
 
Reparació causa: 
La font de la humitat de filtració que seria la coberta ja està rehabilitada, per tant ens 
trobem amb un cas estable. 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
F-01                    
 P1 – ZONA 2 – ESTANÇA 6 
 
Fals sostre de canyís 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:30 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Fisura  vertical situada en el canvi de direcció del recorregut de la paret de càrrega en 
planta, sorgida com a possible conseqüència d’una mala trava entre els dos trams de 
paret. 
És la continuació de  l’esquerda E-11 en planta segona,  
 
 
 
 
 
Directes: 
Hipòtesis 1: Esforços mecànics . 
Hipòtesis 2: Diferencia de càrregues entre murs transversals 
Hipòtesis 3: Moviments diferencials dels fonaments 
 
Indirectes: 
Mala execució. 
 
Possible evolució: 
Possible continuïtat en planta baixa. 
 
Gravetat: 
Al considerar-se estable, lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Reparar la part de revestiment afectada. 
 
Reparació causa: 
 
- 
 
Revisió continuada de la seva evolució. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
F-02 
 P1 – ZONA 2 – ESTANÇA 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:31 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Fisura vertical originada per les tensions puntuals d’una biga (en aquesta estança ens 
trobem amb un fals sostre de canyís).  Ens la trobem en aquest punt ja que  està situada 
en la part dèbil d’una obertura. 
 
 
 
 
Directes: 
Hipòtesis 1: Esforços mecànics originats per una càrrega puntual 
Hipòtesis 2: Moviments diferencials dels fonaments 
 
Indirectes: 
El recolzament de les bigues i la realització d’una obertura en un nou cos existent. 
 
Possible evolució: 
Estable. 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Refer la part de revestiment afectada. 
 
Reparació causa: 
No es necessari cap mitjà d’actuació. 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
F-03 
 P1 –ZONA 7 – ESTANÇA 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:32 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Esquerdes verticals situades en la llinda d’una porta provocades per l’assentament de la 
façana sud. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Esforços mecànics. 
 
Indirectes: 
- 
 
Possible evolució: 
Estable. 
 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Refer l’acabat. 
 
Reparació causa: 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
F-04 
 P1 –ZONA 7 – ESTANÇA 8 
 
Llinda porta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:33 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Fissura vertical provocada per l’assentament de la façana oest , en aquesta façana ja 
s’observen altres símptomes i lesions que ens confirmen el moviment. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Esforços mecànics. 
 
Indirectes: 
 
 
Possible evolució: 
Estable. 
 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Refer l’acabat. 
 
Reparació causa: 
No es necessari un recalç dels fonaments ja que el conjunt de les  lesions  afectades per 
aquesta causa  és mantenen estables. 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
F-05 
 P1 –ZONA 7 – ESTANÇA 8 
 
Parament vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:34 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Fissura longitudinal provocada per un pes puntual al centre del fals sostre de canyís. La 
fisura realitza el recorregut per les parts més dèbils. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Força puntual. 
 
Indirectes: 
Canvi de material en el punt central del fals sotre. 
 
Possible evolució: 
Estable. 
 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Refer l’acabat. 
 
Reparació causa: 
Reduïr la càrrega en aquest punt. 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
F-06 
 P1 –ZONA 7 – ESTANÇA 8 
 
Falç sostre de canyís 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:35 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Fissura vertical provocada per l’assentament de la façana sud. Està ubicada en el mateix 
punt que la fissura de l’ estança adjacent.  
 
 
 
 
 
Directes: 
Esforços mecànics. 
 
Indirectes: 
- 
 
Possible evolució: 
Estable. 
 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Refer el revestiment. 
 
Reparació causa: 
No es necessari un recalç de la fonamentació ja que és estable. 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
F-07 
 P1 – ZONA 7 – ESTANÇA 9 
 
Parament vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:36 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 
 
Fissura que apareix en una cantonada superior de l’estança i arriba a la zona més dèbil, a 
la obertura. 
 
 
 
 
Directes: 
Moviments diferencials dels fonaments. En aquest cos de l’edifici trobem diverses fissures i 
esquerdes amb aquesta causa. 
 
Indirectes: 
 
 
Possible evolució: 
 
 
Gravetat: 
 
Lleu. La zona està estable 
 
Reparació de la lesió: 
- 
 
Reparació causa: 
 
- 
 
Comprovar que no augmenti. No es propasa reparar la lesió perque malmetriem tot el 
conjunt 
 
 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
F-08 
 P1 – ZONA 7 – ESTANÇA 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:37 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 
 
Fissura vertical originada per les tensions puntuals d’una biga (en aquesta estança ens 
trobem amb un fals sostre de canyís).  
 
 
 
 
 
 
Directes: 
Càrrega puntual d’una viga 
 
Indirectes: 
 
 
Possible evolució: 
 
Estable 
 
Gravetat: 
 
Lleu 
 
Reparació de la lesió: 
Aplicar de nou revestiment 
 
Reparació causa: 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
F-09 
 P2 – ZONA 4 – ESTANÇA 8 
 
Paret de càrrega. 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:38 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Fissura vertical en paret de trava que dóna al pati gòtic. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Pes del fals sostre de volta de quatre punts 
 
Indirectes: 
 
 
Possible evolució: 
 
Estable 
 
Gravetat: 
 
Lleu: és provocada per un fals sostre en una paret de trava, no de càrrega 
 
Reparació de la lesió: 
Aplicar revestiment 
 
Reparació causa: 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
F-10 
 P2 – ZONA 4 – ESTANÇA 8 
 
Paret de càrrega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:39 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Fissura en la unió de dues voltes d’escala amb funció de falç sostre les quals provoquen 
una fissura vertical en un dels punts de descàrrega d’aquestes. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Mal solapament entres les dues voltes.  
 
Indirectes: 
Mala execució. 
 
Possible evolució: 
Estable. 
 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Millorar la unió entre les dues voltes. 
 
Reparació causa: 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
F-11 
 P2 – ZONA 5 – ESTANÇA 5 
 
Volta d’escala i paret de càrrega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:40 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Clivella longitudinal que redueix la secció de la biga.  Ens trobem amb una pèrdua de la 
seva capacitat inicial per a soportar l’esforç  rasant.  
 
 
 
 
 
Directes: 
Les característiques pròpies de la fusta. 
 
Indirectes: 
Defecte en la fabricació. 
 
Possible evolució: 
Podria arribar a serparar la biga en dues parts. 
 
 
Gravetat: 
Greu, ens trobem amb una pèrdua de capacitat inicial de la biga reduïda pràcticament a la 
meitat. 
 
Reparació de la lesió: 
Recuperar l’estat inicial, mitjançant la col·locació de brides cada 40-50cm que ens abraci la 
biga i la faci treballar com una unitat. 
 
Reparació causa: 
- 
 
Realitzar un tractament periòdic a les bigues per evitar el seu deteriorament. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
C-01 
 P2 – ZONA 2 – ESTANÇA 18 
 
Biga nº6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA BIGA TIPUS AMB LESIÓ C-01 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:41 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Clivella longitudinal que redueix la secció de la biga.  Ens trobem amb una pèrdua de la 
seva capacitat inicial per a soportar l’esforç  rasant.  
 
 
 
 
 
Directes: 
Les característiques pròpies de la fusta. 
 
Indirectes: 
Defecte en la fabricació. 
 
Possible evolució: 
Podria arribar a separar la biga en dues parts. 
 
 
Gravetat: 
Greu, ens trobem amb una pèrdua de capacitat inicial de la biga reduïda pràcticament a la 
meitat. 
 
Reparació de la lesió: 
Recuperar l’estat inicial, mitjançant la col·locació de brides cada 40-50cm que ens abraci la 
biga i la faci treballar com una unitat. 
 
Reparació causa: 
- 
 
Realitzar un tractament periòdic a les bigues per evitar el seu deteriorament. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
C-01 
 P2 – ZONA 7 – ESTANÇA 11 
 
Bigues nº23 i 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA BIGA TIPUS AMB LESIÓ C-01 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:42 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Clivella longitudinal  en sentit vertical. En aquest cas no es redueix la capacitat d’aquesta 
ja que aguanta l’esforç rasant. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Les característiques pròpies de la fusta. 
 
 
Indirectes: 
Defecte en la fabricació. 
 
 
Possible evolució: 
- 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
No és necessària intervenció. 
 
Reparació causa: 
- 
 
 
Realitzar un tractament periòdic a les bigues per evitar el seu deteriorament. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
C-02 
 P2 – ZONA 7 – ESTANÇA 11 
 
Bigues nº: 13, 14 i 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA BIGA TIPUS AMB LESIÓ C-02  
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge PB: 
Localització gràfica i imatge PS:  
Fitxa de patologies                                                                                           nº:43 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Humitat de capil·laritat provocada per l’absorció de l’aigua  a través del parament vertical. 
Cal tenir en compte que la capella (estança 5, zona 2) es troba situada en nivell -2 i la zona 
de la bodega (estança 1, zona 5) també té part dels seus paraments soterrats. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Humitat provinent del sòl. 
 
Indirectes: 
El material de revestiment. 
 
Possible evolució: 
La possibilitat d’ascendir. 
 
 
Gravetat: 
Greu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Repicar i raspatllar les zones afectades, proporcionant un assecat natural. 
 
Reparació causa: 
Injectant un producte hidrofugant en la zona afectada o realitzar un drenatge perimetral. 
 
 
Revisions periòdiques. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
Hc-01 
 PS – ZONA 2 – ESTANÇA 5 
PB – ZONA 2 / 4 / 5 / 7 – ESTANÇA 4 / 2 /1 / 2,3 
Parament vertical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona 2 Estança 5 
 
 
 
 
 
Zona 7 Estança 2 
 
 
 
Zona 4 Estança 2 
 
 
 
Zona 2 Estança 4 
 
 
 
 
 
Zona 5 Estança 1 
 
 
 
 
Zona 7 Estança 3 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
 
 
 
PB – ZONA 4 – ESTANÇA 2 
 
Imatge: 
Localització gràfica i imatge:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:44 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Humitat de capil·laritat provocada per l’absorció de l’aigua a través del paviment. 
El tipus de material del paviment facilita l’absorció de l’aigua. 
Lesió comú en paviments recolzats directament sobre el terreny quan no existeix un 
drenatge previ o aquest es insuficient. 
 
 
Directes: 
Humitat de capil·laritat provinent del sòl. 
 
Indirectes: 
Execució del paviment. 
 
Possible evolució: 
Pot arribar a provocar el trencament i en el seu cas el bufat de la fusta. 
 
 
Gravetat: 
Greu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Plantejament d’una nova solera amb mesures preventives de drenatge superficial o 
cambra ventilada prèvia. 
 
Reparació causa: 
Realització d’un drenatge perimetral per rasa o puntual per pous que aconsegueixi baixar 
el nivell freàtic i un drenatge superficial sota la solera. 
 
 
 
 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
Hc-02 
 PS – ZONA 1 – ESTANÇA 5 
PB – ZONA 4 / 7 – ESTANÇA 2 / 3 
Entarimat de fusta / Paviment de rajola  / Paviment de rajola 
 
 
 
 
PS – ZONA 1 – ESTANÇA 5 
 
 
 
 
 
 
 
PB – ZONA 7 – ESTANÇA 3 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:45 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Humitat de filtració provinent de la coberta. En aquest punt en planta segona ens trobem 
un sostre caigut en la part que correpon a la zona de major humitat  i un focus d’humitat en 
l’altra part. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Agents atmosfèrics. 
 
Indirectes: 
Falta d’estanqueïtat en la teulada. 
 
Possible evolució: 
Estable, ja que s’ha pogut observar que la teulada està rehabilitada. 
 
 
Gravetat: 
LLeu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Reparar el revestiment. 
 
Reparació causa: 
La coberta està rehabilitada. 
 
 
Revisar periòdicament l’estat de la teulada. 
 
 
 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
Hf-01 
 P1 – ZONA 2 – ESTANÇA 6 
 
Fals sostre de canyís tipus 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:46 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Humitat de filtració provinent de la coberta.  
 
 
 
 
 
Directes: 
Agents atmosfèrics. 
 
Indirectes: 
Falta d’estanqueïtat en la teulada. 
 
 
Possible evolució: 
Estable, ja que s’ha pogut observar que la teulada està rehabilitada. 
 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Reparar el revestiment. 
 
Reparació causa: 
- 
 
 
Revisar periòdicament l’estat de la teulada. 
 
 
 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
Hf-01 
 P1 – ZONA 7 – ESTANÇA 9 
 
Fals sostre de canyís tipus 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:47 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Humitat de filtració provinent de la teulada. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Agents atmosfèrics. 
 
 
Indirectes: 
Falta d’estanqueïtat en la teulada. 
 
 
Possible evolució: 
Estable, ja que s’ha pogut observar que la teulada està rehabilitada. 
 
Gravetat: 
Greu, ja que s’observa possibilitat de despreniments. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Substitució del fals sostre tot comprovant prèviament l’estat de les bigues. 
 
Reparació causa: 
La coberta està rehabilitada. 
 
 
Revisar periòdicament l’estat de la teulada. 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
Hf-01 
 P2 – ZONA 2 – ESTANÇA 16 
 
Fals sostre de canyís 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:48 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Humitat de filtració en l’encontre de la finestra i el parament vertical. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Agents atmosfèrics. 
 
Indirectes: 
Mala estanqueïtat de la finestra. 
 
Possible evolució: 
Continuïtat de la filtració. 
 
 
Gravetat: 
Lleu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Millorar l’estanqueïtat de la finestra o substituir aquesta. 
 
Reparació causa: 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
Hf-02 
 P1 – ZONA 7 – ESTANÇA 8 
 
Parament vertical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALÇAT 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
Imatge PB - Zona 2 - Estança 1: 
Localització gràfica i imatge PB - Zona 1 -  Estança 3:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:49 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Trencament rajoles paviment. La baixa resistència a compressió de les diferents peces i la 
manca d’una solera el qual provoca un moviment constant del paviment, faciliten el 
trencament o l’aixecament d’aquest. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Esforços a compressió. 
 
Indirectes: 
Material inadequat de les peces. 
 
Possible evolució: 
Continuïtat del trencament. 
 
 
Gravetat: 
Lleu, ja que no afecta a l’estructura. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Plantejament d’una nova solera amb mesures preventives de drenatge superficial o 
cambra ventilada prèvia. 
 
Reparació causa: 
Realització d’una solera. 
 
 
 
 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
D-01 
 PB – ZONA 1 – ESTANÇA 3 
PB – ZONA 2 – ESTANÇA 1 
Paviment de rajola 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
 
 
ZONA 5 – ESTANÇA 4 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:50 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Pèrdua del lligam entre el marc de les portes i el parament vertical. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Unió inadequada entre els diferents materials (fusta-pedra). 
 
Indirectes: 
Error d’execució. 
 
Possible evolució: 
Pèrdua total del lligam entre el marc i el parament. 
 
 
Gravetat: 
LLeu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Substitució del marc. 
 
Reparació causa: 
Millora de l’adherència. 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
D-02 
 P1 – ZONA 5 / 7 – ESTANÇA 4 / 9 
 
Marc porta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALÇAT 
 
 
 
 
 
ZONA 7 – ESTANÇA 9 
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Edifici: Castell Godmar 
Emplaçament: Badalona 
 
 
 
 
Imatge: 
Localització gràfica i representació:  
Fitxa de patologies                                                                                            nº:51 
Causes: 
Manteniment: 
 
Actuacions: 
Altres observacions: 
 
Diagnòstic: 
 
Descripció: 
 Fals sostre de canyís inexistent a causa d’humitat de filtració en la zona. També es pot 
obsrevar la falta de paviment (del sostre superior), podent veure únicament les bigues de 
fusta. 
 
 
 
 
 
Directes: 
Humitat de filtració. 
 
Indirectes: 
Estanqueïtat inadequada de la teulada. 
 
Possible evolució: 
- 
 
 
Gravetat: 
Greu. 
 
 
Reparació de la lesió: 
Comprovació de l’estat de les bigues i reconstrucció del sostre.  
 
Reparació causa: 
S’ha comprovat que la coberta actualment ja està rehabilitada i compleix l’estanqueïtat. 
 
 
- 
 
 
- 
 
Localització:  
 
CODIFICACIÓ:  
 
Element i definició:  
 
D-03 
 P2 – ZONA 2 – ESTANÇA  
 
Sostre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
 
 
 
Vista desde planta P3 
 
